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Met 80.000 inwoners is Luxemburg, de hoofdstad van het gelijknamige land, niet veel groter dan Hengelo 
of Assen. Meer dan de helft van de inwoners 
van de stad is geen Lëtzebuerger, maar buiten-
lander. Naast Fransen, Duitsers en Belgen 
wonen er in Luxemburg veel expats die voor 
een paar jaar bij een bank, multinational of 
de EU werken. Voor deze buitenlanders is het 
in Luxemburg wel even wennen. De Luxem-
burgse overheid is namelijk traag en bureau-
cratisch. Alle documenten en formulieren 
zijn bijvoorbeeld in het Frans gesteld, terwijl 
lang niet iedereen in de stad die taal spreekt. 
De papierwinkel levert natuurlijk ook weer 
business op. Zo regelt het bedrijf Assist Relo-
cation allerlei administratieve en praktische 
zaken voor de expats en hun gezinnen. Van 
het aanvragen van werkvergunningen en ver-
zekeringen tot het zoeken naar woonruimte 
en het op maat laten maken van gordijnen. 
Ondanks de emigratierompslomp is Luxem-
burg in trek bij buitenlandse bedrijven en rijke 
particulieren, onder wie steeds meer gepen-
sioneerden. Geen wonder: stad en land zijn 
een belastingparadijs en volgens de statistie-
ken is de levenskwaliteit er hoog. Luxemburg 
is groen, schoon en veilig.
Kosmopolitisch?
De stad Luxemburg gaat prat op haar inter-
nationale karakter. De citymarketingfolders 
spreken zelfs van ‘een stad met kosmopoli-
tische uitstraling’. Inderdaad zijn er verschil-
lende internationale bedrijven te vinden, 
 zoals staalproducent ArcelorMittal, satelliet-
provider Astra en keramiekfabriek Villeroy & 
Boch. De stad heeft tevens een complete 
 Europawijk – het Centre Européen – waar 
 onder meer het Europese Hof van Justitie en 
de Rekenkamer gevestigd zijn. Luxemburg 
staat vooral bekend om haar internationale 
banken, maar liefst 160 in totaal. Veel van de 
bankmensen wonen echter buiten de stad, 
omdat de huizenprijzen in Luxemburg schrik-
barend hoog zijn. Dagelijks pendelen zo’n 
100.000 Duitsers, Fransen en Belgen met 
auto en trein op en neer. Door die forenzen 
verdwijnt aan het eind van de dag een groot 
deel van de internationale ﬂ air. In het Centre 
Européen kom je overdag tal van nationali-
teiten tegen, maar ’s avonds kun je er een 
 kanon afschieten. En de binnenstad is niet 
veel levendiger dan het centrum van een ge-
middelde Nederlandse provinciestad. In de 
weekends is Luxemburg bijna uitgestorven. 
Vooral de expats trekken Europa in, naar 
 echte metropolen zoals Parijs en Brussel.  
De centrale ligging van Luxemburg binnen 
Europa heeft zeker voordelen, maar betekent 
ook dat de stad gemakkelijk te ontvluchten 
Luxemburg-stad ligt in het hart van Europa. Met de 
TGV zit je zo in Parijs en Brussel. Ook Trier en 
Koblenz liggen dichtbij. Luxemburg zou dankzij haar 
banken en EU-instellingen een internationaal, ja zelfs 
kosmopolitisch, karakter bezitten. De stad zit echter 
in een spagaat tussen locals en globals. Hopelijk 
brengt de industriecultuur van Esch-zur-Alzette wat 
leven in de brouwerij.
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is. De expats die wel in de stad blijven, treffen 
elkaar vooral in landenclubs. Zo is er de 
 Nederlandse Vereniging Luxemburg, de Hel-
lenic Association en de American Women’s 
Club of Luxembourg. Deze netwerken zorgen 
ervoor dat nieuwkomers zich snel thuis voelen, 
maar staan tegelijkertijd aansluiting bij de 
Lëtzebuergers in de weg. Die hebben ook 
 eigen netwerken, variërend van sportvereni-
gingen tot kaartclubs. In Luxemburg is er een 
kloof ontstaan tussen de locals en de globals. 
De dichte, starre netwerken van beide groepen 
maken van Luxemburg een stad in spagaat. 
Die spanning is overal waarneembaar, waar-
door Luxemburg zeker niet de indruk maakt 
van een internationale, tolerante stad als 
London of New York. Natuurlijk er zijn veel 
chique winkels en auto’s, zoals aan de Boule-
vard Royal en de Grand Rue, maar het alge-
hele straatbeeld is weinig levendig en dyna-
misch. Het geringe inwoneraantal van Luxem-
burg speelt daarbij natuurlijk ook een rol. De 
forenzen en zakenmensen maken Luxemburg 
bovendien tot een wat saaie en brave werk-
stad. 
Industriecultuur
Zoals elke stad die tegenwoordig wil meetel-
len prijst Luxemburg zich in haar citymarke-
ting tevens aan als ‘creatieve stad’. Volgens 
stedengoeroe Richard Florida zijn talent, 
technologie en tolerantie de ingrediënten van 
zo’n creatieve stad. Dankzij de multinationals 
en een kleine universiteit heeft Luxemburg 
voldoende talent en technologie in huis, maar 
door de gesloten netwerken is tolerantie er 
nog ver te zoeken. In Luxemburg vind je dan 
ook geen creatieve ondernemers, zoals ont-
werpers en kunstenaars. Voor creativiteit 
moet je even buiten de stad zijn, in het staal-
stadje Esch-sur-Alzette, pal tegen de Franse 
grens. Daar wordt Belval Quest, een voor-
malig hoogoventerrein van Arcelor ter grootte 
van 120 voetbalvelden, herontwikkeld tot een 
heuse stad. De gemeente Esch-sur-Alzette 
heeft grootse plannen met het industriële 
megaproject: Belval moet dé creatieve broed-
plaats van Luxemburg worden. Rondom de 
stilgelegde hoogovens verrijzen woon- en 
werklocaties en een station. Er is al een rock-
hal en binnenkort wordt Belval Plaza geopend, 
een multifunctioneel winkelcentrum met 
 bioscoop, restaurants, huizen en kantoren 
(overigens een Nederlands vastgoedproject 
waarin Multiplan Group en SNS Property 
 Finance samenwerken). Kunstenaars experi-
menteren in een leegstaande loods. Als klap 
op de vuurpijl zal de Universiteit van Luxem-
burg zich in 2010 op het terrein vestigen. Het 
complex roept sterke associaties op met de 
inmiddels beroemde Zeche Zollverein in Es-
sen, in het Duitse Ruhrgebied. De Zollverein 
is Unesco werelderfgoed en staat model voor 
hippe Industriekultur. Dit complex is vanaf 
1989 herontwikkeld en pas de laatste paar 
 jaren begint het een beetje tot leven te komen. 
Ook in Belval doen enkele creatieve geesten 
hun best om met kunst oude fabriekshallen 
nieuw leven in te blazen. Met grote letters 
schilderden zij op een voormalige loods ‘All 
we need’. Te oordelen aan de erotisch getinte 
kunst binnen in de hal bedoelden ze daarmee 
‘love’. Aan liefde alleen heeft Belval echter 
niet genoeg: voor het complex geldt eerder 
‘All we need is people’. Op dit moment is het 
er namelijk nog een dooie boel. Hopelijk is 
Belval in staat de creatieve geesten te trekken 
voor wie in Luxemburg-stad geen ruimte is. 
Of de creativiteit van de Luxemburgers zelf 
komt, valt te betwijfelen. De Lëtzebuergesche 
lijfspreuk ‘Mir wölle bleiwe wat mer sin’ (we 
willen blijven wat we zijn) belooft niet veel 
goeds. • 
Belval Quest, een voormalig hoogoventerrein 
in in Esch-sur-Alzette, wordt herontwikkeld 
tot een cultureel en economische centrum. 
Links op de achtergrond verrijst het nieuwe 
bankgebouw van Dexia.
Luxemburg is de hoofdstad van het gelijk-namige land. Het Groothertogdom 
Luxemburg is niet veel groter dan de provincie 
Drenthe en telt ongeveer evenveel inwoners: 
ruim 480.000. Meer dan de helft daarvan is 
buitenlander. Niet alle migranten behoren tot 
de expat-scene: het land telt veel Portugezen 
die als gastarbeiders gekomen zijn. Nu zijn 
ze veelal werkzaam als taxichauffeur, schoon-
maker of horecaondernemer. Luxemburg 
 behoort traditioneel tot de groep landen met 
het hoogste inkomen per hoofd van de bevol-
king. De werkloosheid schommelt rond de 
4,5 procent; 80 procent van de productie 
wordt geëxporteerd. In het verleden was 
Luxemburg dankzij de aanwezigheid van 
ijzererts een industrienatie bij uitstek.  
Het verlies aan arbeidsplaatsen in de staal-
industrie vanaf de jaren zestig van de 20ste 
eeuw is ruimschoots gecompenseerd door 
de explosie van de bankensector en de 
groei van hightech bedrijvigheid en publieke 
dienstverlening. Het toerisme naar Luxem-
burg neemt nog steeds toe, mede als 
 gevolg van de titel Europese Culturele 
Hoofdstad in 1995 en 2007.
De sociaaleconomische situatie 
van Luxemburg
Luxemburg is het enige groothertogdom ter wereld. De titel van groothertog is 
lager dan die van koning, maar hoger dan 
die van prins. De regerende groothertog 
van Luxemburg is Henri. 
Drie bijnamen van Luxemburg vertellen 
het verhaal van de stad. ‘Gibraltar van het 
Noorden’ herinnert aan de belegeringen 
door Bourgondiërs, Spanjaarden, Fransen, 
Oostenrijkers en Pruisen, die Luxemburg 
tot een vestingstad maakten. ‘Hart van 
 Europa’ duidt erop dat Luxemburg sinds de 
oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal in 1951 de zetel van 
 verschillende Europese instellingen is, 
 waaronder het Europese Hof van Justitie en 
de Rekenkamer van de EU. En als ‘banken-
metropool’ huisvest Luxemburg 160 banken 
die afkwamen op de gunstige wetgeving 
 aldaar.
Een tot de verbeelding 
sprekend groothertogdom
